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(U povodu dvadesetpet godina izlazenja) 
ANZULOVIC, Neda v. Bo~njak D. 
1. BAJIC ZARKO, Nata~a: Splitski antroponimi krajem XVI do 30. godina XVII 
stoljeca . God . XIV. br. 1, 1986, str. 23-122. 
2 . - Najstarija sacuvana Maticna knjiga dijela Dalmatinske Zagore 1679-1710. 
i njeni antroponimi . God. XVI, br. 2, 1988, str. 71-83. 
3. BARAC-GRUM , Vida - ZECEVIC Vesna: Prilog proucavanju vokalskih 
zamjena u cakavskom i kajkavskom narjecju. God . XIX , br. 2, 1991, str. 
63-69. 
4. BARIC, Eugenija: Ljetopis popa Dukljanina na ukrajinskom. God. XVII, br. 
2, 1989 , str. 103- 108 . 
5 . BENZON, Stjepan: Opazanja o cakav~tini Marka Uvodica Splicanina. God. I, 
br . 1, 1971 , str. 77-96. 
6. - Cakavske elegije. Pjesme (Rjecnik manje poznatih rijeci , priredio R . 
Vidovic). God. I, br. 2, 1971, str. 151-171. 
7. BEZIC BOZANIC , Nevenka: Popisi stanovni~tva Komize u XVIII i pocetkom 
XIX stoljeca. God . II, br. 2, 1972, str. 65-112. 
8. - Prilog proucavanju stanovni~tva otoka Visa krajem XVI i pocetkom XVII 
stoljeca. god. IV, br. 2, 1974, str. 31-50. 
9 . - Iz pro~losti Podgore u XVIII stoljecu. God. X, br. 1-2, 1982, str . 33-50. 
10. - Cetiri pravilnika bratov~tina iz splitskog Velog Varo~a. God. XII, br. 1-2 , 
1984, str. 105-134. 
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11. - Nazivi zemljista , naselja i njihovih stanovnika na otoku Visu u XVII i 
XVIII stoljecu. God. XIII, br . 1, 1985, str . 129-135. 
12 . - Stara komiska kuhinja i njezina terminologija. Prilog povijesti stanovanja 
na otoku Visu. God. XIII, br. 2, 1985 , str. 28-37. 
13. - Prezimena i nadimci u Splitu pocetkom XIX stoljeca. God. XIV, br. 1, 
1986, str . 123-130 . 
14 . - Toponimi posjeda i antroponimi najstarije viske bratovstine. God. XIV, br. 
2 , 1986, str. 11-24. 
15 . - Stanovnistvo Gdinja u drugoj polovici 18. stoljeca . God. XV , br. 2 , 1987, 
str. 113-121. 
16 . - Doseljenici u Splitu pocetkom 19. stoljeca i njihova prezimena . God. XVI , 
br. 1, 1988, str. 65-89. 
17 . - Prilog poznavanju osobnih imena trogirskog stanovnistva u 16. i 17 . 
stoljecu. God. XVII, br. 2, 1989 , 109-113. 
18. - Prilog poznavanju stanovnistva u Supetru u 17 . i 18. stoljecu. God . XVII , 
br. 2, 1989, str. 115-125. 
19. - Trogirani u drugoj polovini 13. stoljeca. God. XVIII , br. I , str. 37-50. 
20. - Popis stanovnistva atoka Hvara iz 1673 . godine. God . XIX, br. 1, 1991 , 
str. 29-43. 
21. - Stanovnistvo Bogomolja i njihova prezimena u 18. i 19. stoljecu. God. 
XIX , br. 2, 1991, str. 69-80. 
22. - Bibliografija Cakavske rici 1971-1991. God . XIX , br. 2, 1991, str. 119-
130. 
23 . - Prilog poznavanju trogirskog zivlja u prvoj polovici 14 . stoljeca . God. XX, 
br. 1, 1992, str. 77-89 . 
24 . - Doprinos poznavanju stanovnistva Podgore u 19 . stoljecu. God. XX, br. 2 , 
1992, str. 51-61 . 
25. - Pravilnik bratovstine Sv. Stjepana u Grohotama iz 1679 . godine . God. XXI , 
br. I, 1993, str. 99-111. 
26. - Stivanski anagraf iz druge polovice 19 . stoljeca . God . XXI , br. 2, 1993 , 
str. 99-109 . 
27. - Znacenje arhivskih izvora za proucavanje govora na srednjedalmatinskim 
otocima. God. XXI , br. 2 , 1993 , str. 119-121. 
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28 . - Jedna odredba hvarskog biskupa Cedulina iz 1609. godine na hrvatskom 
jeziku. God . XXII , br . 1, 1994 , str. 149-152 . 
29 . - Stanovnistvo Vrboske do kraja 18. stoljeca. God. XXII , br. 2 , 1994, str. 
75-103 . 
30. - Bibliografija radova dr. Radovana Vidovica. god. XXIII , br. 1-2, 1995 , 
str . 9-18. 
31. - Zivalj Bosiljine- Marine od godine 1583 . do 1800. God . XXIII, br. 1-2 , 
1995, str. 175-215. 
32 . U spomen Cvitu Fiskovicu. god. XXIV, br. 1-2, 1996, str . 1-4 . 
33. - Bratovstina i bratimi Grohota godine 1561. God. XXIV , br. 1-2 , 1996 , str. 
111-118. 
34 . - Prilog poznavanju povaljskih prezimena. God. XXIV, br. 1-2, str. 119-
124. 
35 . - Trogirski nadimci u pisanim izvorima od 17 . do 19 . stoljeca. God. XXV , 
br. 1-2, 1997 , str. 139-165 . 
36 . - Bibliografija Cakavske rici (U povodu dvadesetpet godina izlazenja) . God . 
XXV, br. 1-2, 1997, str. V.-XXIV.) 
37 . BOGISIC, Rafo: 0 poeziji Maruliceve »Judite«. God. V , br. 2, 1975, str. 21-
30 . 
38. BORYS , Wieslaw: Iz arhaicnog domaceg leksika u sjevernim cakavskim 
govorima. God. XII, br. 1-2, 1984, str . 135-141. 
39 . BOSNJAK, Dubravka - ANZULOVIC , Neda: Bibliografija radova prof. 
Hrvoja Morovica. God. XI , br. 1-2 , 1983 , str. 5-9. 
40. BOZANIC, Josko : Perusce besid . Pjesme . God . V , br. 2 , 1975, str. 111-123 . 
41. - 0 pjesnickim precacima u bijeloj pustinji neispisanih stranica. God . XI , 
br . 1-2, 1983 , str. 11-16 . 
42. - Komiska ribarska epopeja . God . XI , br . 1-2 , 1983 , str. 83-180. 
43 . - Komiske facende . god. XII , br. 1-2, 1984 , str. 165-214 . 
44 . - Interpretacija facende Burba Frane Vlahov ol cetiri grada i komisko 
m1adost. God . XVII , br . 1, 1989 , str. 43-60 . 
45 . - Rupa u zeljeznoj zavjesi I , II, III . (s rjecnikom komiskog govora) . God . 
XX, br. 2 , 1992, str. 69-116; god . XXI , br. 1, 1993 , str . 43-71 ; god. XXI , 
br. 2, 1993, str. 45-92. 
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46. - U spomen Radovanu Vidovicu. God. XXIII, br. 1-2, str. 3-5. 
47. - lskustvo vremena komiskih ribara. God. XXIV, br. 1-2, 1996, str. 7-94. 
48. - Lingua franca (pjesme). God. XXV, br. 1, 1997, str. 
49. - Libar viskiga jazika Andra Rokija Fortunata. God. XXV, br. 1-2, 1997, 
str. 
50. - Pedeset brojeva Cakavske rici. God. XXV, br. 1-2, 1997, str. (I.-IV.) 
51. BOZIC BUZANCIC, Danica: Prilog poznavanju stanovnistva i antroponima 
Mucko-lecevicke Zagore. god. XVI, br. 2, 1988, str. 35-70. 
52. BUBLE, Nikola: Trogirski narodni napjevi tragom notnih zapisa. God. IX, 
br. 1, 1979, str. 111-132. 
53. - Tekstovi pjesama vokalne folklorne glazbe Trogira i Donjih Kastel a od 
1875. do 1975. God. XVIII, br. 2, 1990, str. 51-108. 
54. BUJAS, Zeljko: Zasto i kako je nastala kompjuterska konkordanca 
Marulicevih hrvatskih djela. God. V, br. 2, 1975, str. 31-40. 
55. BULIMBASIC BOTTERI, Mila: Pregled brackoga cakavskog pjesnistva 20. 
stoljeca. God. XXIII, br. 1-2, 1995, str. 143-174. 
56. CARIC, Anka: Pjesme (Svirce). God. III, br. 2, 1973, str. 205-211. 
57. CRLJENKO, Branimir: Slavensko i poslavenjeno u toponimiji Istre. God. 
XIII, br. 1, 1985, str. 99-116. 
58. - Govori jugozapadnog istarskog dijalekta Rovinjstine. god. XXIII, br. 1-2, 
1995, str. 113-141. 
59. DEROSSI, Julije: Je li Bartul Kasic ijekavizirao Marulicev prijevod djela »De 
imitatione Christi«. God. VIII, br. 2, 1978, str. 17-28. 
60. - Grafijski sustav u Kasicevu hrvatskom prijevodu sv. Pisma. god. XX, br. 
2, 1992, str. 3-15. 
61. DOBRONIC, Roza: Zive uspomene (pjesme). god. XXIV, br. 1-2, 1995, str. 
171-185. 
62. DULCIC, Juraj: Narodni pomorski nazivi u hvarskoj opcini. Sakupio i u 
govoru sela Brusja napisao g. 1950. don Juraj Dulcie kapt. prepost. God. 
IX, br. 2, 1979, str. 51-69. 
63. DULCIC, Visko: Saljiva pjesma o don Grguru Milicicu. God. IV, br. 1,1974, 
str. 99-104. 
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64. DULICENKO, D. Aleksandar: 0 polohju suvremenog govora gradiscanskog 
hrvatskog knjizevnog jezika u Austriji. (Po materijalima >>Hrvatskih 
novina«, 1970-1975). S ruskog prevela Darka Bozic. God. VI, br. I, 1976, 
str. 35-63. 
65. ELEZOVIC, Dobroslav: Pasano vrime (Pjesme, Solta), God. II, br. 2, 1972, 
str. 193-199. 
66. - 0 kanjusu. God. VI, br. 2, 1976. str. 119-126. 
67. - Kruv nas ucerasnji. God. XI, br. I-2, 1983, str. 181-193. 
68. - Nadimci mjestana Grohota na otoku Solti. God. XIX, br. 1, 1991, str. 45-
58. 
69. FILIPPO DE, Eduardo: Filomena Marturano. Komedija u tri cina. Prev~li 
Slavko Mijic i Vladimir Rismondo. god. V, br. 2, 1975, str. 125-I72. 
70. FILIP!, Goran: Istarska ortnitonimija: Vrane. God. XX, br. 1, 1992, str. 27-
52. 
71. - Istarska ornitonimija: Kokosice. God. xXII, br. 2, 1994, str. 65-74. 
72. - Betinsko brodograditeljstvo - etnologijski rjecnik nazivlja A-K. God. 
XXV, br. 1-2, 1997, str. 1-98. 
73. FILIPOVIC, Vladimir: Filozofska misao Marka Marulica. god. V, br. 1, 1975, 
str. 5-11. 
74. FINKA, Bozidar: Cakavsko narjecje. god. I, br. I, 1971, str. 11-71. 
75. - Upotreba nepromjenjivih rijeci u cakavskim govorima na Dugom otoku. 
God. I, br. 2, I971, 29-40. 
76. - Cakavska jezicna problematika. God. II, br. 2, I972, str. 5-10. 
77. - 0 cakavskom dijalektu gradiscanskih Hrvata. God. VI, br. 2, 1976, str. 65-
81. 
78. - Sjor i sjora Pave. Pjesma. God. VIII, br. 2, 1978, str. 29-33. 
79. - Bez rib, Starinska :lena. Pjesme. God. X, br. 1-2, 1982, str. 89. 
80. - Cakavski boti. God. XVII, br. I, 1989, str. 115-122. 
81. - Jos se ni culo (pjesme, Sali). God. XX, br. I, 1992, str. 95-98. 
82. FISKOVIC, Cvito: Dva pravilnika trogirskih bratovstina na hrvatskom jeziku. 
God. I, br. I, 197I, str. 99-122. 
83. - Dva pravilnika splitskih bratovstina na hrvatskom jeziku. God. I, br. 2, 
1971, str. 117-147. 
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84. -Marko Marui Pecenic i njegov likovni krug. God. II, br. 1, 1972, str. 45-
94. 
85. - Novi podaci o Hanibalu Lucicu. God. IV, br. 1, 1974, str. 5-16. 
86. - Racunske knjige Hvarkinje Jelene Fazaneo iz XVII-XVIII stoljeca na 
cakavskom. God IV, br. 2, 1974, str. 105-152. 
87. - Marulicev grob. god. V, br. 2, 1975, str. 41-54. 
88. - Turski napadaj na Hvar 1571. God. VI, br. 2, 1976. str. 111-118. 
89. - Jedno pismo i nekoliko stihova na hrvatskom jeziku iz 17. i 19. stoljeca s 
Hvara. God. VIII, br. 1, 1978, str. 5-20. 
90. - Pokladne pjesme iz Orebica. god. XI, br. 1-2, 1983, str. 51-81. 
91. - Narodne pjesme o peljeskim pomorcima. God. XII, br. 1-2, 1984, str. 143-
163. 
92. - Bozicni obicaji i novogodisnje kolede na Orebicima i okolnim selima. God. 
XX, br. 1, 1992, str. 3-26. 
93. - Nekoliko narodnih pjesama 19. stoljeca iz Orebica I, II. God. XXI, br. 1, 
1993, str. 3-21. God. XXII, br. I, 1994, str. 3-22. 
94. - Tri inacice korculanske moreske. God. XXIII, br. 1-2, 1995, str. 69-96. 
95. FRANICEVIC, Marin: Judita Marka Marula Pecenica 0 cetiristo pedesetoj 
godisnjici prvoga poznatog izdanja. God. II, br. 1, 1972, str. 9-22. 
96. GABRIC Bagaric, Darija: Neki stokavizmi u Benetovicevoj »Hvarkinji«. God. 
V, br. 1, 1975, str. 29-46. 
97. - »De imitatione Christi« Tome Kempisa u Marulicevu i Kasicevu prijevodu. 
God. VII, br. 2, 1977 ,s tr. 47-70. 
98. - Jezicna analiza anonimnog rukopisnog rjecnika »Slovoslov1je dalmatinsko-
talijansko«. God. XVI, br. 2, 1988, str. 9-27. 
99. GACIC, Jasna: Romanski elementi u splitskom cakavskom govoru. God. IX, 
br. I, 1979, str. 3-54; br. 2, str. 107-155. 
100. GARELJIC, Tatjana: Nazivlje kuhinje Makarskog primorja. God. XVI, br. 2, 
1988, 85-90. 
101. GAZAROVIC, Marin: Murat gusar. Razgovaranje morsko, Venecija 1623. 
X 
Integralni tekst priredio H. Morovic. God. IV, br. 1, 1974, str. 51-98; br. 
2, str. 59-103. 
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102. GEIC, Dusko: 0 redikuliman, lajavicaman, tovariman i jos nikim stvariman. 
God. III, br. 2, 1973, str. 197-204. 
103. - Grada za gramatiku trogirskoga cakavskog govora. God. XXIV, br. 1-2, 
1996, str. 127-158. 
104. - Grajasi (pjesme). god. XXIV , br. 1-2, 1996, str. 165-69. 
GEIC, D. vidi SLADE-SILOVIC M. 
105. GEIC, Dusko- SLADE SILOVIC, Mirko: Grada za diferencijalni rjecnik 
trogirskoga cakavskog govora od polovice XIX do polovice XX stoljeca. 
God. XVI, br. 2, 1988,s tr. 91-101; God. XVII, br. 1, 1989, str. 89-114, 
br. 2, str. 93-102; God. XVIII, br. I, 1990, str. 91-105, br. 2, 149-175; 
God. XIX, br . 1,1991, str. 91-118. 
I 06. GLAVICIC, Branimir: 0 nekim problemima Maruliceve Davidijade. god. V , 
br. 130-157. 1, 1975, str. 19-28. 
107. GORTAN, Ve1jko: Citajuci Marulicevu Davidijadu i Juditu ... God . II, br. 1, 
1972, str. 35-44. 
108. - Antika u Marulicevoj Davidijadi. God. V, br. I, 1975, str. 13-18. 
109. HAMM, Josip: Hrvatska proza Maruliceva vremena. God. II, br. 1, 1972, str. 
23-33. 
110 . HUDECEK, Lana: Novi prilog studiji hrvatskog srednjovjekov1ja (Bracki 
zbornik 15, Supetar 1987) . God . XV , br. 2, 1987 , str. 129-132. 
Ill. IVANISEVIC , Durdica: Pot i zvizde moje zemje. Pjesme. god. IV , br. 2, 1974, 
str. 165-174. 
112. IVANISEVIC, Milan: Zivot svetoga Ivana trogirskoga. god. VIII , br. 2 , 1978 , 
str. 141-165. 
113. IV ANOVIC, Nikola: Cakavski govor u gradiscanskom selu Uz1opu. God. X, 
br. 1-2, 1982, str. 81-88. 
114 . - 0 podrijetlu rijeci Kolovaja . god. XIV , br. 2, 1986 , str. 25-26. 
115. J AKSIC, Nikola: Hrvatski toponim Zdrelac i njegova romanska semanticka 
paralela u jadranskoj toponimiji srednjega vijeka . God. XVIII, br. 1, 1989 , 
str. 83-87. 
116. JASKULSKA-WOLKOWSKA, Rosa: Podjela cakavskih pridjeva prema 
semantickom kriteriju na osnovi govora otoka Braca i Hvara . god . X, br. 
1982, str. 3-10. 
XI 
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117. JELASKA, Josko : Hrvatska prezimena i toponimi u Katasticima sp1itskog 
kaptola na pocetku 17. stoljeca. god . IX, br. 1, 1979, str. 55-66 . 
118. JELIC , Roman: Pabirci iz govora Maloga Iza. god. XV, br. 2 , 1987 , str. 83-
112. 
119 . JUNKOVIC, Zvonimir: Prilog za suvremenu cakavsku dija1ektologiju. God . 
III, br. 1, 1973, 7-38. 
120. JUTRONIC, Dunja: Americki, engleski i hrvatski (Cakavski dijalekt) u 
kontaktu. God. III, br. 1, 1973, str. 71-99 . 
121 . - Upotreba i odrzavanje hrvatskog jezika (cakavskog i kajkavskog) kod nasih 
iseljenika i njihove djece rodene u Sjedinjenim Americkim Drzavama. 
God. IV, br. 1, 1974, str. 17-39. 
122 . - Jedna studija o govoru nasih iseljenika u San Pedru u Kaliforniji . God . V, 
br. 2, 1975, str . 67-77. 
123. KALINSKI, Ivo: Primjeran i vrijedan toponomasticki udzbenik (Petar 
Simunovic, Toponimija otoka Braca, Bracki zbornik 10, izdavac Skupstina 
opcine brae, Savjet za prosvjetu i kulturu, Supetar 1972,318 str. + Karte). 
God. III, br. 1, 1973, str. 127-133. 
124. KATUSIC, Ivan: Stokavski i cakavski aspekt 1irike Drage Ivanisevica. God. 
II, br. 2, 1972 , str. 11-49. 
125. KECKEMET, Dusko: Zapisi i likovna djela Frane Pavlova, brijaca i postara 
iz sela Lozisca na otoku Hvaru. God. III, br . 1, 1973, str. 101-125. 
126. KOLUMBIC, Nikica: Hrvatski dijalektoloski » Placevi«~ God . VIII, br. 1, 
1978 , str. 21-44; br. 2, str. 35-94 . 
127. KOSOR, Karlo : Mali konverzacioni rjecnik >> Zvanik novi«. God . V, br. 2, 
1975, str. 55-65. 
128. KOVACEVIC, Miroslav Senjanin: Pjesme (i tumac rijeci). god . II, br . 2,1972 , 
str. 203-214. 
129 . KRSTANOVIC, Sonja : Pjesme. God . X, br. 1-2, 1982, str. 91-96 . 
130. KULISIC, Sime: !Ski kralj igra u tri dijela i dvije slike. God. IX, br. 1, 1979, 
str. 67-110; br . 2 , str. 71-105. 
131. KULUNDZIC , Zvonimir: Problematika autografa Marka Marulica . god . VI, 
br. 2, 1976, str. 5-63. 
XII 
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132 . KURSAR, Ante: Zabilje8ke o govoru u Sepurini na otoku Prvicu. God. II, br. 
I, 1972 , str. 113-154. 
133. - Zapisi iz pomorackog zivota starih Sepurinjana. God. VIII, br. 2 , 1978 , 
str. 95-140. 
134. - 0 sepurinskom govoru (iz gramatike i citanke). God. IX, br . 2, 1979, str. 
3-49. 
135 . - Iz leksike i tradicije sepurinskih ribara. God. X, br. 1-2, 1982, str. 97-
144. 
136. LISAC, Josip : Leksicke znacajke cakavskih dijalekata. God . XIX, br. 2, 1991, 
str. 5-19. 
137 . LONCARIC, Mijo: Stjepan Pulisevic, »Glossa skrop«, Zagreb 1973 . God . 
IV, br. 1, 1974, str. 41-48 . 
LOVRIC , Mihovil , vidi TOMASIC, F. 
138. MAGNER. F. Thomas: Zapazanje o danasnjem splitskom govoru. God. VI , 
br. 2, 1976, str. 83-92. 
139. MARASOVIC ALUJEVIC, Marina: Doprinos dijalektologiji Dalmacije. U 
povodu Rjecnika mletacko-dalmatinskog dijalekta. God. XIII, br. 2, 1985. 
str. 122-124. 
140. - Romanizmi u graditeljskoj terminologiji u Dalmaciji . God . XII , br. 1-2 , 
1984, str. 55-103. 
141. MAROEVIC, Tonko: Od poruke do molitve (Marulic) God. II, br. 1, 1972, 
str. 147-151. 
142 . MILAS, Krunoslav: Pokusaj interpretacije »Ribanja i ribarskog prigo-
varanja«. God . VI, br. 2, 1976, str. 93-110. 
143. MIROSEVIC, Josip: Pisme staroga Trogira (uz I, IIi III svezak notne zbirke 
»Pisme staroga Trogira« u izdanju klape »Trogir« i KUD »Kolo«. God. 
VIII , br. 1 , 1978, str. 45-65. 
144. MOGUS , Milan: 0 proucavanju Maruliceva jezika. God . II , br. 1, 1972, str. 
95-100. 
145 . - Karnaruticevi stihovi o Piramu i Tizbi . God. VI , br. I , 1976, str. 99-135 . 
146 . MOROVIC, Hrvoje: Marulicev prijevod glasovitoga srednjovjekovnog djela 
»De imitatione Christi« (priredio H. M.) God. I, br. 2, 1971, str. 79-11 5; 
God . II, br . I , 1972, str. 155-197 . 
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147 . - Iz dija1ekta1ne ostavstine Hvaranina Petra Kunicica. God. III, br. 1, 1973, 
str . 137-165 . 
148. - Splitski tekst »Gospina placa« (Pri1og povijesti stare hrvatske dramske 
knjizevnosti) . God . III , br. 1, 1973 , str. 149-185. 
149. - Iz lovranske zbirke pucko-leutaske lirike. God. VII , br. 1, 1977 , str. 115-
151. 
150 . - Marinova »Strage degli innocenti « u prijevodu Trogiranina Dominiga 
Laurica. God . VIII , br. I, 1978, str. 69-118. 
151 . - Nekoliko narodnih pjesama iz rukopisne zbirke Luke Je1ica . god . X, br. 1-
2, 1982, str. 57-79 . 
152 . MOSKATELO, Kuzma: Cresko kazivanje . god . X, br. 1-2, 1982, str. 51-56 . 
153 . MULJACIC, Zarko: Iz otocne toponomastike (Dugi otok) . God . I , br. 2 , 1971 , 
str. 19-27 . 
154 . - Leksicke biljeske uz Cvitje . God. XXIII, br. 1-2 , 1995 , str. 97-111. 
155. - Charles Barone: La parlata croata di Acquaviva Collecroce . God . XXIV , 
1-2, 1996, str. 189-190. 
156. MUZINIC , Zdravko: Pjesnik hvarskog tdaka. Uz 20. obljetnicu smrti 
cakavskog pjesnika Pere Ljubica (1951-1975) . God. II, br. 2 , 1972, str. 
51-53 . 
157. - Splitski umjetnik , novinar i knjizevnik Ante Katunaric . God . III , br. 2 , 
1973 , str. 123-138 . 
158. - Fragmenti o Marku Uvodicu i njegovom pripovjeda1ackom radu . God . XI, 
br. 1-2 , 1983 , str. 17-49 . 
159 . - Nesta o stilu Marka Uvodica Sp1icanina. God. XIX, br. 2, 1991 , str. 83-
90. 
160. - Jedna dobra a zaboravljena pomorska novela (Frano Maroevic) . God. XXI , 
br. 1, 1993 , str. 113-119 . 
161. - Z i vi z a 1 o g Marka Uvodica . God . XXII , br. 2, 1994 , str . 147-152. 
162. NIZETIC , Ante: Moj svit (pjesme, Selca) . God. II , br. 2 , 1972, str. 200-202 . 
163 . NOVAK , Grga: Marko Marulic . God. II , br. 1, 1972, str. 5-8 . 
164. NOVAKOVIC , Pavica: Sumartinski rjecnik. God. XXII, br . 2, 1994, str. 105-
145. 
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165. OSTOJIC, Ivan: Splitski zbornik cakavskih molitava i zaklinjanja iz druge 
trecine XVII stoljeca. God. VII, br. 1,1977 , str. 81-113 . 
166. - Imena zivotinja u dalmatinskim srednjovjekovnim antroponimima. God . 
XV, br. 2, 1987, str. 3-81. 
167. PARCINA, Ante: Split kojega visje nima (pjesme). God. IV, br. 1, 1974, str. 
129-139 0 
168. PAZANIN, Ivan: Narodne pjesme prikupljene u nase dane u Viniscima kraj 
Trogira. God. XIV, br. 1, 1986, str. 169-209 . 
169 . - Pravi1nik bratovstine sv. Kri:la na hrvatskom jeziku i drugi prilozi 
poznavanju bratovstina u drveniskoj zupi (Veli i Mali Drvenik i Vinisca). 
God . XVI, br. 2 , 1986 , str. 75-93 . 
170. - Inacica pjesme Vi ski boj zapisana u Viniscima. God. XV, br. 2, 1987, str. 
123-128. 
171. - Stanovnistvo Vinisca, Velog i Malog Drvenika u XIX stoljecu, njihova 
prezimena i nadimci . God. XVI, br. 1, 1988 , str. 101-134. 
172 . - Paljetkovanje usmene poezije Vinisca. God . XVII, br. 2, 1989, str. 3-32. 
173. - Pabirci iz narodnog pjesnistva Vinisca . God. XIX, br. 2, 1991, str. 93-
117 0 
174. PEDERIN, Marko: Pomorski nazi vi u mjesnom govoru Kucista na Peljescu. 
God . XV, br. 1, 1987, str. 73-117. 
PEDERIN, Ivan vidi Simunkovic, Lj. 
175. PERUSIC , Marinko: Rjecnik cakavskog narjecja opcine Duga Resa i 
Karlovac . God . XIV , br. 2, 1986, str. 35-73. 
176. - Rjecnik cakavskog narjecja opcine Duga Resa. God. XVI, br. 2, 1988 , str. 
103- 131 . 
177. - Etnolingvisticka grada iz brajskog kraja u opcini Duga Resa. God. XVII, 
br. 2, 1989, str. 33-92. 
178 . - Rijecnik cakavskog narjecja opcine Duga Resa i Karlovca III dio. God . 
XVII, br. 2, 1990. str. 109-148. 
179. - Rjecnik cakavskoga narjecja se la Miha1jevici kraj OS tarija. God. XXI, br. 
1, 1993 , str. 73-97. 
180. PETRIC , Perislav: Splitski toponimi. God. XII, br. 1-2, 1984, str. 3-27; god. 
XIII, br. 1, 1985, str. 79-98 ; God. XIV, br. 1, 1986, str. 131-168 . 
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181. - Toponimi Podstrane. God. XVIII, br. 2, 1990, str. 31-50. 
182. - Pravila bratovstine svetoga Roka u Splitu na hrvatskom jeziku. God. XIX, 
br. I, 1991, str. 4-26. 
183. PIASEVOLI , Ankica: Kuverta o' kuce (storijica iz Sali). God. XXIV, br. 1-
2, 1996, str. 161-164 . 
184. PRIJATELJ, Kruno: Ciklus slika Ma:tina Benetovica u Hvaru. God. III, br. 2, 
1973, str. 139-146. 
185 . PULISEVIC, Stjepan: Iz zbirke »Tujo stivala«, pjesme. God. IV, br. 2, 1974, 
str. 155-164. 
186 . PUT ANEC, Valentin: Apostile uz »Dictionarium quinque nobilissimarum 
Europae linguarum « (1595). Fausta Vrancica. God. I, br. 2, 1971, str. 5-
18 . 
187. - Novi prilozi za povijest hrvatskih inkunabula 15. stoljeca. God. XIII, br. 
1, 1985 , str. J-56. 
188. - Prilog proucavanju hrvatske inkunabule fragmenata kalendara iz 149 J 
(Borg illir. 19). God. XVI, br. 2, 1988, str. 3-8. 
189. - Dija1ektalni dalmatinizam d a t a t i I zdatati od Marui ica preko Kavanjina 
do nasih dana. God. XIX, br. 2, 1991. str. 53-61. 
190. RABADAN , Vojmil: Marula prilika u tvorenju bascinika . God. II , br. I, 1972 , 
str. 101-136 . 
191. - Ivan Kovacic Ivko i njegov libar »Smij i suze starega Splita (Ivan Kovacic: 
Smij i suze starega Splita, Split 1971, vlastita naklada). God. II , br. 2, 
1972, str. 55-62. 
192. - Marko Uvodic: Libar odabranih proza. (Odabrao i priredio Zdravko 
Muzinic, Split 1973). God. IV, br. 2, 1974 , str. 51-55. 
193. RE:ZIC, Ksenija: Nepoznat0 o poznatome (Bernardin Splicanin - o 485. 
godisnjici njegova Lekcionara). god. X, br. X, br. 1-2, 1982, str. 23-31. 
194. SENJANOVIC, Frana Capo: Splitski prisvarci i nadimci. God. XXII , br. I , 
1994, str. 23-57. 
195. SENJANOVIC PERACIC , Sonja: Dvori ditinjstva moga. God. XXIII, br. 1-
2, 1995, str. 221-264. 
196. SKRACIC, Vladimir: Odnos izrnedu hrvatskih i n:letackih geografskih termina 
(na sjevernojadranskim otocima). God. XVII, br. I, 1989, str. 61-70. 
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197. SLADE SILOVIC, Mirko: Starinski litrati (pjesme). God. III, br. 2, 1973, str. 
189-195. 
198. SLADE SILOVIC, Mirko - GEIC, Dusko: Moj Trogir. Starinski veras . 
Zaboji i rebi. God. VI , br. 1, 1976, str. 143-186. 
199. STIPISIC , Ljubo Dalmata: Rod titanski, rod zgincani .. . Pjesme . God . V, br. 
I, 1975, 135-208. 
200. STOJEVIC, Milorad: Varijable humornih inscenacija. God. XIV, br. 1, 1986 , 
str. 3-22 . 
201. SIMUNDIC, Mate: Oblik i znacenje stanovitih osobnih imena u »Povijesti 
Trogira« Pavia Andreisa . God. VIII, br. 2 , 1978 , str. 3-15 . 
202. - Znacenje osobnih imena tudega podrijetla iz XI stoljeca. God. X, br. 1-2 , 
1982, str. 11-22. 
203. - Neznana i malo znana hrvatska osobna imena u registru splitskog no tara 
Jakova de Penna. God . XII , br. 1-2, 1984, str. 29-53. 
204 . - Nasa osobna imena i njihovi nositelji u talijanskome epu Lo Balzino . God . 
XIV, br. 2, 1986. str. 3-10 . 
205. - Dva nepoznata horonima. God . XVI, br. 2, 1988, str . 29-33. 
206. - Prilog hrvatskom vojnomu nazivlju i oruzju. God . XIX . br. 1, 1991 , str . 
59-72 . 
207 . SIMUNKOVIC, Ljerka PEDERIN Ivan: Prilog proucavanju 
srednjodalmatinskoga pomorskog nazivlja u mletackoj Dalmaciji u XIV . i 
XV. stoljecu. God. XXIV, br. 1-2, 1996 , str. 95-110. 
208. SIMUNOVIC, Petar: Mate Hraste (1897-19?0). Goo . I, br . 1, 1971 , str. 3-7 . 
209 . - Hrvatska zemljopisna nomenklatura u dalmatinskom krskom podrucju do 
13. stoljeca. God. I, br. 1, 1971 , str. 72-76. 
210. - Iz obalne toponomasticke sinonimike. God. I , br. 2 , 1971, str. 41-50 . 
211 . - Grada za cakavsku bibliografiju . God. VI , br. 1, 1976 , str. 67-98. 
212. - Cakavstina srednjodalmatinskih otoka. God. VII , br. I, 1977 , str. 5-63. 
213. SUPUK, Ante: Antroponimi hibridi . God. I , br . 2 , 1971 , str. 51-58. 
214 . - Najstarija Matica sibenskog predgrada Dolac. God . IV, br . 2, 1974, str. 5-
30. 
215 . - Matrikula bratovstine blazene Marije u Sibenskom Varosu iz godine 1452. 
God . VI, br. 1, 1976 , str . 5-34 . 
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216 . - Margina1ije o Sibeniku, njegovu stanovnistvu i antroponimima u 
devetnaestom stoljecu . God. XIII, br. 2, 1985, str. 15-27. 
217. - Sedam stoljeca glagoljice u Sibeniku . God. XIV, br. 2, 1986, str . 27-33. 
218. - Turske rijeci u sibenskom govoru. God. XVII, br. 1, 1989, str. 71-82. 
219. TEKAVCIC, Pavao : Onomasticki e1ementi u suvremenoj rovinjskoj 
knjizevnosti. God. XVI, br. I, 1988 , str. 91-100 . 
220. - Petar Simunovic: Istocnojadranska toponimija . Split, Logos, 1986, 1-307, 
str . God XV . br. I, 1987, str. 119-123 
221. TELECAN, Milivoj : Slavenski elementi u leksikografskom djelu Enrica 
Rosamanija. God. XIII, br. 1, 1985, str. 117-128. 
222 . TOMASOVIC, Mirko: Marulicevi prijevodi Dantea i Petrarke . God. II, br. 1, 
1972, str. 137-145. 
223 . - Marulicev prijevod knjige Tome Kempenskoga »De imitatione Christi«. 
God. V, br. 2, 1975, str. 5-20 . 
224. TOMASIC, Fabijan - LOVRIC , Mihovil : Arhaicna pucka predaja u 
»cakavscini « brdskih seta na otoku Krku. God. XXV , br. 1, 1997, str. 
225. TOMULIC, So.1ja: Svitle cakavske beside (pj~,;sme) . God. V , br. 1, 1975 , str . 
209-215 . 
226. UREDNISTVO »Cakavske rici « (priznanja casopisu i uredniku Radovanu 
Vidovicu iz zemlje i inozemstva). God. XXII, br. 2, 1994, str. 157-163. 
227. UVODIC, Marko : Vojko i Mirko. Iz ondasnjeg doba (Tumac rijeci). God. V, 
br. I, 1975, str. 121-134 . 
228. VIDMAROVIC, Duro: Pjesnistvo Mate Sinkovica kao odraz povijesti i 
postojanosti gradiscanskih Hrvata u Madarskoj (Izbor iz knjizevne 
zaostavstine Mate Sinkovica). God . VII, br. 2, 1977 , str. 73-95. 
229 . VIDOVIC, Radovan: 0 cakavskom narjecju i o cakavskoj dijalektalnoj 
knjizevnosti (Misljenja priredio R. Vidovic). God. I, br. 2, 1971 , str. 59-
78. 
230 . - Grada za literaturu o hrvatskim piscima XV i XVI stoljeca (Razdoblje 
humanizm:t i renesanse). God. II, br. 2, 1972, str. 155-190 . 
231 . - 0 frekvenc,iji romanskoga leksika talijanskog (mletackog) porijekla u 
splitskom cabvskom govoru. God. III, br. 2, 1973, str. 5-122. 
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232. - Nekoliko tekstova u dalmatinskim cakavskim i cakavskim govorima IZ 
druge polo,·ic-o 19. stoljeca. God. IV, br. I, 1974, str. 105-126. 
233. - Splitski >>PuCki list« i slika hmta stokavf;ke i cakavske Dalmacije na 
njegovim stranicama. God. V, br. 1, 1975, str. 47-117. 
234. -Prof. Andre Jutronic. In mcmoric:an. God. VII, br. I, 1977, str. 155-156. 
235. - Pomorska terminologija i pomorske tradicije. Rjecnik A-B, C-F. God. VII, 
br. 2, 1977,s tr. 99-156; God. X. br. 1-2, 1982, str. 145-180. 
236. In memoriam. Prof. Hrvoje Morovic, God. XI, br. 1-2, 1983, str. 3-4. 
237. - Rukopisna zbirka cakavskih stihova splitske bratimscine SV. Duha. God. 
XIII, br. 2, 1985, str. 38-104. 
238. - Nekoliko splitskih cakavskih zapisa iz Arhiva bratimscine sv. Kri:la u 
Splitu. God. XIII, br. 2, 1985, str. 105-129. 
239. - Rjecnik zargona splitsbh mladih narastaja. God. XVIII, br. I, 1990, str. 
51-87. 
240. - Splitska cakavska proza Ljube Plenkovica. God. XVIII, br. 1, !990, str. 
88-90. 
241. - Splitski grafiti s jezicne strane. God. XIX, br. I, 1991, str. 73-90. 
242. - Prilog poznavanju splitskog suvremencJg vernakulara na leksickoj razini. 
God. XIX, br. 2, 1991, str. 21-51. 
243. - Kaine pomorskoga anemonimijskoga nazivlja. God. XX, br. I, 1992, str. 
53-75. 
244. - Prozodijske tendencije u splitskom govoru prije i sada. God. XX, br. 2, 
1992, str. 17-26. 
245. - Primjer dvostrukog razlicitog naglaska u splitskom cakavskom govoru 
(vernakularu), prve polovice XX. stoljeca. God. XX, br. 2, 1992, str. 27-
50. 
246. - Dopune rjecniku pomorskog nazivlja. God. XXI, br. 1, I 993, str. 23-41. 
247. - Komentar (za splitske prisvarke i nadimke). God. XXII, br. I, 1994, str. 
59-61. 
248. - Prozodijski prim jeri s pocetka ovoga stoljeca (tekstovi na primjeru Mark a 
Uvodica). God. XXII, br. I, 1994, str. 63-141. 
249.- Prilog poznavanju splitskoga studentskog vernakulara. God. XXI, br. 2, 
1993, str. 3-43. 
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250. - Splitski cakavski (luski) Dvori Sonje Senjanovic Peracic . God. XXIII, br. 
1-2, 1995, str. 217-220. 
251 . VINJA , Vojmir: Struktura i etimologija jadranskih naziva za riblje parove -
trlja-barbun, skusa-lokarda. god. VII , br. 2, 1977 , str. 5-45 . 
252 . - Etimoloski prilozi cakavskoj aloglotiji, I, II, III , IV. God. XIII, br. 1, 1985 , 
str. 57-78; God. XIII, br. 2, 1985, str. 3-14; God. XV , br. 1, 1987, str. 3-
41; God. XVII, br. 1, 1989, str. 3-41 . 
253. VLAHOTOV, Anton: Sujenje krnova1u . Priredili za tisak i napisali bi1jeske o 
piscu Ivo Kastropil i Franko Oreb (Vela Luka). God. VIII , br. 2 , 1978, str. 
167-183 . 
254. VLAHOVIC, lvo: Kako se sjora Kate odala i ostala divica (lz zaboravljenih 
vrimena). God . IV, br. I, 1974, str. 141-145 . 
255 . VULIC, Sanja: Studije o cakavskom govoru Orleca na otoku Cresu . God . XIX , 
br. 1, 1991, str. 118-122. 
256. - Radisic, Tonka: Ricnik splitskog govora. God . XX , br. 1, 1992, str. 91-
93. 
257. - Tri nove monografije o Hrvatima u juznom Gradiscu. God. XXI, br. 1, 
1993, 121-125. 
258. - Renesansna cakavstina u Slovackoj. God. XXI, br. 2 , 1993, str. 111-118. 
259. - Stokavski elementi u govoru cakavskog gradiscanskohrvatskoga sela 
Pinkovca. god. XXIII, br. 1, 1994, str. 143-148 . 
260 . - Nova izdanja cakavaca u dijaspori . God. XXII, br. 2, 1994, str. 153-156. 
261. - Novi ljetopis gradiscanskih Hrvata. God. XXIII , br. 1-2, 1995 , str. 265-
266. 
262. WAGNER, Zdzislaw: Cakavstina u zadnjih petnaest god ina (Bibliografski 
pregled). God. III , br. 1, 1973, str. 39-70 . 
263. ZANINOVIC, Jordan: Ho capio (priredio H. Morovic) . God. V. br. 2 , 1975, 
str. 81-108. 
ZECEVIC, Vesna, vidi BARAC GRUM , V. - 11 
264. ZIC, Rado: Bura na Plavniku (u govoru atoka Krka). God. XXI, br. 2 , 1993, 
str. 93-97. 
265. ZUPANOVIC , Lovro: 0 tonalnim osnovama tzv. dalmatinskog narodnog 
melosa. God . VII, br. I , 1977, str. 65-78. 
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266 . ZUPANOVIC, Sime: Ribarstvo i ribarska terminologija otoka Hvara. God. 
XV , br. 1, 1987, str. 43-71. 
267. - Ribarstvo i ribarska terminologija sibenskog podrucja. God. XVI , br. 1, 
1988, str. 3-63. 
268. - Etnoloske i jezicne posebnosti sibenskog podrucja. God . XVIII, br. 2, 
1990, str. 3-30. 
269. - Leksicki ostaci iz mediteranskog supstrakta. God. XVIII, br . 1, 1990 . str. 
3-36. 
270. - Ribarstvo i ribarska terminologija zadarskog podrucja . God. XXII, br. 2, 
1994, str. 3-63. 
271. - Osnovne znacajke postanja i strukture nazivlja zadarsko-kvarnerske (ZD-
KV) i sibensko-hvarske (SK-HV) talasofaune II . God. XXIII , br. 1-2 , 
1995, str. 19-68 . 
272. - Podrijetlo hrvatske ribarske terminologije. God. XXV, br. 1-2, 1997, str. 
KAZALO ZEMLJOPISNIH POJMOV A 
Acquaviva Collecroce - 156. 
Amerika - 120, 121 , 122. 
Betina, o . Murter - 72. 
Bogomo1je , o . Hvar- 21 . 
Bosiljina - Marina - 31. 
Brae , otok- 55, 110, 116, 123, 185. 
Brusje, o. Hvar - 62. 
Cres, otok- 152. 
Dalmatinska zagora - 2, 51 . 
Drvenik Veli i Mali - 169, 171. 
Duga Resa- 175, 176 , 177 , 178. 
Dugi otok i Sali- 75 , 76, 78, 79, 80, 81, 153,183. 
Gdinj, o. Hvar- 15. 
Gradisce , Austrija- 64, 77 , 113, 114 ,228, 257,259,261. 
Grohote, o. So1ta- 25, 33, 65 , 66, 67, 68. 
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Hvar- 20, 28, 88, 89, 100, 116, 184,266,271. 
Istra- 57, 58, 70, 71. 
Iz Veli i Mali - 118, 130. 
Karlovac - 177, 180. 
Komiza,o. Vis -7, 12,40,42,43,44,45,47,48. 
Koreula, grad - 94. 
Krk, otok - 224. 
Kuciste, Peljesac - 174. 
Kvarner- 271. 
Lovran- 149. 
Lozisce, o. Brae - 124. 
Makarsko primorje - 100. 
Mihaljevici, OStarije - 179. 
Orebic, Peljesac - 90, 91, 92, 93. 
Orlec, o. Cres - 255. 
Podgora- 9, 24. 
Podstrana, Poljica - 181. 
Povlja, o. Brae - 34. 
Rovinj - 219. 
Selca, o. Brae- 162. 
Senj - 128. 
S jevernojadranski otoci - 196. 
Slovaeka - 258. 
Split- I, 10, 13, 16, 83, 99,117,138,149,165,167,169,180,182,191, 193,194, 
195,203,231,233,237,238,239,240,241,242,244,245,247,248,249,250, 
254,256. 
Srednjodalmatinski otoci - 27,207,212. 
Sumartin, o. Brae - 164. 
Supetar, o. Brae- 18. 
Sutivan o. Brae - 26. 
Sviree, o. Hvar - 56. 
Sepurine, o. Prvic- 132, 133, 134, 135. 
Sibenik- 214,215,216,217,218,267,268,271. 
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Trogir- 17, 19, 23, 35, 52, 53, 82, 103, 104, 105, 112,143, 150, 197, 198,201. 
Ukrajina - 4 0 
Uzlop, Gradisce- 1130 
Vela Luka, Oo Korcu1a - 2530 
Vinisce- 168, 169, 170, 171, 172, 1730 
Vis , grad - 8, 11, 14 , 49 0 
Vrbovska, oo Hvar- 290 
Zadar- 270,271. 
Barone Charles - 155 0 
Benetovic Martin - 96, 1840 
Bernardin Splicanin - 193 0 
Dante Aleghieri - 2260 
Dulcie Juraj - 61. 
Fazaner Jelena - 86 0 
Fiskovic Cvito - 32 0 
Hektorovic Petar- 1420 
Hraste Mate - 208 0 
lvanisevic Drago - 1240 
Jelic Luka - 151. 
Jutronic Andre - 2340 
Karnarutic Barne - 1450 
KasicBartul- 59,60,970 
Katunaric Ante - 157 0 
Kavanjin Jerolim- 1890 
Kempen ski Torno - 97 , 227 0 
Kovacic Ivan - 191. 
Kunicic Petar- 1470 
Lauric Dominik , Trogiranin - 150 0 
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Lucie Hanibal - 85 . 
Ljubic Pere - 156. 
Marino Gian Battista - 150. 
Maroevic Frano - 160 . 
Marulic Marko- 37, 54, 59, 73, 84, 87, 95, 97, 106, 107 , 109, 131, 144, 146, 163, 
189 , 190,222 , 223 . 
Mijic Slavko - 69 . 
Milicic Grgur- 63. 
Morovic Hrvoje- 39, 101,236,267. 
Pavlov Frano- 125. 
Petrarka - 226. 
Plenkovic Ljubo - 240. 
Pop Dukljanin - 4 . 
Pulisevic Stjepan - 137 . 
Radisic Tonko- 260. 
Rismondo Vladimir- 69. 
Roki Andro Fortunato - 49. 
Rosamani Enrico - 221. 
Simunovic Petar- 223, 220 . 
Sinkovic Mato - 228 . 
Uvodic Marko- 5, 157, 158, 159, 161 , 192. 
Vidovic Radovan - 30, 46, 230 . 
Vrancic Faust - 186. 
Kazalo zemljopisnih pojmova i osoba odnosi se na pojmove i imena u naslovima 
priloga u Cakavskoj rici 1971-1997. 
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